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Terrain Model (DTM))を利用した.このデータは メyシュ間隔20m(南北方向で850メyシュ






































JI J r楢生JIJ を合流させ，川内の中心部を貫流する.さらに，下JI内に入り，ここで部山 1宇のi出に
源を発したり1内JIじなどを合流させ，一気に南下して村境に|向かう.








































1. 20mメッシュの数値地形データ (DTM) を基に投影，反射両法を利用して太陽の入射光量と
反射光量を求め，それで，入射光量と反射光量を14階段の濃淡で割り当てて絵影地形図を作成した.
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である. したがって，斜面の法線ベクトル N (11 N 
1 = 1 )は




さらに，太陽光の入射方向をベクトル S( 1 S 1
= 1， cts:太陽高度， ん:入射方位)
S=(人， Ys' zJ=(cosトcosAs， cos ctsin As， 
sin Assin CTJ 
にすると，入射光量cosωは
cosω=S . N=x"・xn十五 .Yn十人・ zn
より求められる.
一方，反射法では，反射量最大方向のベクトル R
( 1R 1= 1 )は，
R=(xn Yn zr) 2(S'N)N-S 




Surface slope formed using elevation values 
of a mesh 
によって決められる.そして，視点の方向をベク
トル E( 1 E 1= 1， ct，:視点高度，ん:視点方位)
で表わすと，
E=(xe， y"， 2，)=(cos杭cosん， COS ct"SInん，
sin A"sin ct，) 
である. したがって，反射光量cos0は
cos 0 =l~ . E=x，・ x，十y.. y"十九.2， 
より求められる
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Shaded-relief CompositεMap and its Application to Geospatial Analysis: 
Case Study of Kawauchi-mura， Fukushima Prefecture 
??????
?????? ??????
An experimental computer.generated shaded-relief map and shaded relief composite map were 
created by utilizing projective and reflective shading process. This study also described applica-
tion of shaded-relief composite map to geospatial analysis. As a result of this study， distributions 
of river system， transportation network， land use and regional environmental resources on terrain 











Projective shaded-relief map 
第3図反射型陰影地形図












































































































































































Composite map of shaded-relief and distribution of regional environmental resources 
